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das en restricciones selectivas» (pag. 163). Alguno pensara, y quiza no Ie falte ra-
zon, que ellibro aparece a veces como demasiado mecanicista. Hay que reconocer, 
de todos modos, que este es el texto pedagogicamente mejor presentado de cuantos 
disponemos en la actualidad para entender la situacion de la gramatica transforma-
tiva a principio de ladecada de los ochenta. 
He cotejado varias partes del original ingles con su homonimo castellano: Ra-
mon Cerda ha hecho, en lineas generales, un verdadero trabajo deadaptacion aun-
que no haya podido, y ello es 10gico, encontrar en cada ocasion los ejemplos ade-
cuados del espanol por 10 que se ha limit ado fundamentalmente, con excepcion del 
Cap. 1 y parte del segundo, a parafrasear literalmente los ejemplos ingleses. La 
utilizacion sistematica de ejemplos nuevos tomados del espanol hubiera supuesto 
escribir un libro nuevo, eso es evidente. El traductor se toma en algunas ocasiones 
sus propias libertades y ello hace que sin faltar a la fidelidad, el texto no pierde 
un apice de la frescura del original ingles. Creo que es justo reconocer este meri-
torio trabajo (por cierto: ~cuando vamos a empezar aver el nombre del traductor 
en la port ada dellibro?) al margen del hecho de que las traducciones de algunos con-
ceptos quizas pudieran admitir tambien otras variantes. Lo unico que no nos ha gus-
tado, y esto tambien hay que senalarlo, ha sido la disposicion general de los ejemplos: 
resulta muy pesado leer 'John killed zombaluma, John mate una zombaluma' con 
el mismo tipo de letra y sin practicamente ninguna separacion entre el ingles y el 
castellano. Hubiera sido probablemente mas acertado jugar con tipos 0 tamanos 
distintos para cada lengua. Hemos echado en falta tambien el numero del capitulo 
(junto al titulo) en todas las paginas interiores tal y como figura en el texto en 
ingles. Y sobre la mania de 'trasladar' el indice general al final del libro no emiti-
mos ninguna opinion. El original es mas claro en este punto. Existen igualmente 
algunos pequenos errores: al colocar la doble barra encima de NoV, como en la 
pagina 122, llegan a «apelmazarse» las llneas, dificultando de este modo un poco 
la lectura; el ejemplo (83c) de la pag. 131 esta corrido; se prefiere el uso del slm-
bolo 0 en lugar de una 'e' para simbolizar las categorias vadas, etc. 
Todas estas cuestiones son, sin embargo, completamente accesorias,porque 
quien tenga la ocasi6n de leer este libro con un poco de paciencia se llevara una 
sorpresa sumamente agradable: saber gramatica no se limita a escribir un texto 
correctamente y sin faltas de ortograHa. La lingiHstica es, evidentemente, otra. cosa 
completamente distinta. 
Pello Salaburu 
(UPVjEHU) 
STVDIA PALAEOHISPANICA, Veleia 2-3, Instituto de Ciencias de la Antigiie-
dad del Pals Vasco, Vitoria-Gasteiz, 1987, 547 pp. 
Si en anteriores paginas del ASJU (n. XX-1, 1986, 315ss.), nos congratulaba-
mos por el lanzamiento de una nueva revista dedicada al mundo antiguo, en este 
caso ademas, en el ambito de la Universidad del Pals Vasco, la aparicion de este 
numero doble es .otro motivo de satisfaccion. Por un lado,porque supone la con-
firmacion de su continuidad, tras un periodo de silencio preocupantemente prolon-
gado. En segundo lugar, porque la altura cientf£ica de esta segunda entrega de 
VELEIA hace augurar un futuro importante a la revista. 
[ASJU 22-1,1988,334-337] 
http://www.ehu.es/ojs/index.php/asju 
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VELEIA 2-3 recoge las Actas del IV Coloquio sobre Lenguas y Culturas Paleo-
hispanicas que, a propuesta .del Instituto de Ciencias de la Antigiiedad de la Uni-
versidad del Pais Vasco al Comite Internacional, se celebr6 en Vitoria-Gasteiz del
6 al 10 de mayo de 1985. Los editores son los profesores 4e la, UPV Joaquin G·o-
rrochategui, Jose L. Melena y Juan Santos.
El grueso volumen de mas de 500 paginas de estos STVDIA PALEOHISPA-
NICA esta dedicado por los eclitores a tres insignes colegas, participantes todos
ellos en e1 Coloquio e incluso organizadores, Antonio Tovar, M.a Lourdes Albertos
y Luis Michelena, tristemente desaparecidos en el plazo de tiempo transcurrido en-
tre la celebraci6n del Coloquio y la aparici6n de estas Actas. Parece el justo home-
naje a tres investigadores fundamentales por tantas razones para los estudios del
mundo antiguo peninsular.
En las Actas se recogen, ademas de la Presentaci6n de los editores, una bre-
ve Cr6nica de las jornadas y la lista de los participantes, la casi totalidad de las
ponencias leidas en Vitoria, salvo alguna que no ha sido recibida para su publica-
ci6n. Se incluye tambien, por cliversas razones, algun otto texto no presentado en
el Congreso. La obra se completa con una serie de indices, de autores" palabras,
nombres y fuentes, para cuya confecci6n se agradeee expresamente la eolaboraci6n
de la Dra. Cruz Gonzalez, asi como una relaei6n de las abreviaturas utilizadas, se..
gUn las pautas marcadas en las tereeras· Aetas por el prof. J. de Hoz.
Como se sefia1a en la Presentacion, este IV Coloquio, tras los anteriores de
Salamanca (1974), Tubinga (1976) y Lisboa (1980), supone la aeeptaci6n defini-
tiva del termino «paleohispanico», <<ideado en el III Coloquio de Lisboa como
precise correlato del termino Althispanistik» (p. 7). Otra interesante novedad de
este Coloquio es la inclusion de estudios relativos a otras areas lingiiisticas que
las paleohispanieas, a fin de enriqueeer la diseusion con fenomenos 'distintos, pero
que plantearan problemas paralelos a los hispanieos~ A esta orientaei6n se debe la
intervencion de estucliosos como C. de Simone, A. Prosdoeimi 0 A. Marineti, que
ofrecieron en conjunto un panorama italico muy interesante. Los editores lamen-
tan en la Presentaeion no haber podido contar con la asistencia de ningun repre-
sentante del dominio galo.
Los materiales del Coloquio han sido agrupados en 1as Aetas en grandes areas
tematicas «<Lingiiistica y Onomastica», «Arqueologia y Epigraffa>~ e «Historia y
Numismatica»), que no guardan relaei6n con el orden cronologico en que fueron
leidas. El conjunto se abre, en «Lingiiistiea y Onomastiea», con la intervenci6n
del prof. Tovar, que eonstituy6 en su dfa el diseurso inaugural del IV Coloquio
(<<Lenguas y pueblos de la antigua Hispania: 10 que sabemos de nuestros antepa-
sados protohist6ricos»). Recogemos sus palabras finales, que no deben engafiarnos
sobre la profundidad y eomplejidad de 10 tratado: «( ... )al Sur y al Este los iberos,
al Noroeste 10s celtas, y en Celtiberia, entre el Ebro y el Tajo, los eeltfberos, que
ahora sabemos que era un pueblo que hablaba en celta, pero eseribia en letras ibe-
rieas y tenfa ceramica eopiada de 105 iberos. Este es el cuatdro: si a el afiadimos,
con algiln rasgo eoroun con e1 iberieo, 10s antiguos vascos, en 10s Pirineos, 10 ten..
dremos completo». Seguidamente, J. Untermann estudia la gramatica de los plo-
mos ibericos, con un Apendice-Catalogo de inscripciones ibericas sobre plomos
de 55 objetos; el lusitano es el objeto de las aportaciones de J. Gorrochategui y
de nuevo de J. Untermann, esta ultima no leida en el Coloquio, pero incluida en
las Aetas a partir de la viva discusi6n. que sobre. el tema se produjo en Vitoria,
fundamenta1mente en torno a la clasificaei6n 0 no del lusitano como una lengua
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indoeuropea occidental distinta del grupo celtico. El profesor Michelenaretomaba
en, el discurso. de 'clausura del IV Coloquio, incluido en este capitulo; el tftulode
un antiguo trabajo de ,H. Schuchardt (<<Baskisch=Hispanich oder 'Gallisch?») y
disertaba sobre ladelimitacion geografica del euskera antiguo (cf. recientemente
J. Gorrochategui 1). Alas intervenciones 'comentadas, hay que sumar en este bloque
las de K.. H. Schmidt (<<The two ancient Iberias from the linguistic',point 'of view»),
la del tambien desapate~ido S. Mariner (<<LatIn y paleohispanicas, lenguas en con-
tacto»), de M. L. Albertos (<<La onomastica personal inmgena de la regi6n septen-
trional», y la no lei!da en el Coloquio «Las aspiradas en las lenguas paleohispanicas:
la ,F y la H»), y M.a M~ Alves~j)ias «<Antroponimia de Carquere, Resende, Viseu
[Lusitania:.portuguesa]»). ,Hay que lamentar que de 10s colegas italianos solamente
vea la luz la intervencion del profesor C. de Simone (<<La lingua etrusca oggi: prospet-
tive dl. ricerca») y que no haya,n sido enviaqas para su publicaci6n las qe A. J;>rosdo-
eimi (<<Scritture come ,insegnamento:' il caso ,d'I~alia») y la de A. Marineti sobre
aspectos epigraficos y lingi.ifsticos de las inscripcion~s, sudpicenas.
"El bloque de «Arqueologfa.y Epigrafia» agrupa varios trabajos ,con una no-
table participaci6n 'portuguesa.' C. de Melo Beirao, M.a Garcia', Pereira Mahi, J.
d'Ehcarna~ao" J. ,Cardim' Ribeiro son· algunos de los ponentes del pais vecino que
analizan diferentes problemas arqueo16gicos' y epigraficos~ en' este ultimo caso, al
igual que A. Rodriguez Colmenero, en particular sobre los te6nimos. A. Beltran
realiza una., sintesis cronol6gico-cultural de; las excavaciones· de Contrebia-Belaisca
y. G. Pereira estudia una nueva Tabula Patronatus del NO. Por su parte, F,., Jorda
e I ..,Barandiaran acometen en sus respectivas ponencias dos panoramicas mas am-
plias: el primero sobre la celtizacion de Asturias. y el segundo sobre «'Presupuestos
culturales, a la prehistoria de, los pueblos del Pirineo occidental y zonas aledafias»o'
J~' A. Correa (<<El.signario' tartesio»)" J. de Hoz (<<La escritura greco-iberica») y
F·. J~ Oroz (<<Sobre los epfgrafes ibericos de las anforas de. Vieille-Toulouse») ·com-
pletan este apartado. ' ,
Finalmente, el tercer bloque' acoge los trabajos relativos a 10s aspectos mst6..
ricos y numismaticos., La hip6tesis de M.a ·,C. Cruz GonzaIez Rodriguez y J:" San'~
tos (<<El caso de las llamadas gentilitates: revision y propuestas), quienes rechazart
la ·identificaci6n de los genitivos de plural que aparecen :en 1as fuentes epigr'aficas
del. area· indoeuropea peninsular, 'formarido parte del sisterna onomastico personal,
con las llamadas, .gentilitates) mereci6, en general, la aprobaci6n de los cientlficos
presentes en e1 Coloquio. Los diferentes puntos de vista propuestos por G. Fatas
(«Notas 'sobre el territorio vasc6n, en, la ,edad antigua») Y' J. J. Sayas (<<lndoeuro-
peos y vascones en territorio vasc6n».) provocaron uno de los mas vivos e intere~
santes debates de las sesiones, a prop6sito de la traza indoeuropea 0 no -de las po-
blaciones y culturas del Ebro medio, de las relaciones celtfberos-romanos-vascones en
el valle del Ebro, de la distinta situacion (e interes para- 'Roma) del saltus y el ager
Vdsconum) etc. Como comenta uno de los participantes (p. -397), «esta apasionan.:.
te· cuesti6n de los vascones .sigue en debate». El complejo· mundo de las' culturas
del Suroeste peninsular en la primera mitad del primer milenio a~C. es el tema de
las, intervenciones ,de M. Maia, L. 'Coelho y M. M. Alves Dias y T. Judice Gaml-
to .. ]. M. 'B1azguez es~udia las.relaciones entre los escudos con,escotadura en V y
la presencia fenicia en la costa. Un sugestivo trabajo. de J. Gil repasa las vicisitu-
, ,
,. '(1) «Historia de las ideas acerca de los Hmites geograficos del vasco antiguo» ASJU XIX-2,
1985,- 571-594.. ' .,' ,', "':
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des historiograficas de la identificaci6n de Tarsis y Tarteso .y recordamos .a:Qora
c6mo unos paralelismos establecidos por Gil entre los desvarlos sobre el tema 'y las
quimeras sobre el origen del euskera y Larramendi obligaron a una puntualizaci6n
de Michelena a prop6sito del autor de El imposible vencido. Finalmente, en 10 que
constituye la unica aportaci6n de ,orden estrictamente numismatico, M.a P. Garcia
y Bellido (<<Leyendas e im~genes publicas en las monedas libio-fenices») cierra ~l
capltulo. , .
Debemos destacar que, por intenci6n expresa de 10s organizadores, y todo
ello favorecido por el hecho de celebrarse en Vitoria, el Coloquio ha acogido' un
buen numero de trabajos sobre cuestiones vasconas 0, en general, relativas alas
antiguas poblaciones de esta zona de la Peninsula. ASl por ejemplo, en ese terreno,
las intervenciones de 10s profesores Michelena, Barandiaran, Fatas '0 Sayas abor..
daban variados problemas, desde los presupuestos culturales prehist6ricos del Pi..
rineo occidental hasta problemas. sabre los vascones hist6ricos 0 la historia" deJ
euskera.
. A tres afios vista de la celebraci6n del Coloquio, hemos de recordar que, por
diferentes razones, aquellas jornadas supusieron un acontecimiento cientffico de
primer orden para la Universidad del Pais. Vasco. La sesi6n inaugural del Colo..
quia fue precedida por la solemne investidura coma Doctor honoris causa de la
Universidad idel Pals Vasco-Euska1 Herriko Unibertsitatea del. eminente, micen6lo-
go y antiguo profesor de Cambridge John ·Chadwick. Por otra parte, en la jornada
final, en un breve acto de despedida fue presentado a los asisterites el primer vo-
lumen de VELETA.
, En resumen, la publicaci6n de las Actas del IV Coloquio, a la espera del ,V,
que se celebrara proximamente en Colonia, son, un importante motivo de satisfac..
cion para todo estudioso de la Antigiiedad, satisfacci6n s610 empafiada por la des1"
aparici6n ya comentadade alguno de. sus mas destacados participantes. Son, ade-
mas, un aval de peso en la trayectoria cientifica del Instituto de Ciencias de la
Antigiiedad de la Universidad del Pais Vasco y ·de VELETA, de cuyo numero 4, co-
rrespondiente a 1987 (recientemente aparecido) ,,damos cuenta a continuaci6n.
Antonio Dupla
Dpto. de Estudios Chisicos
. (UPV/EHU)
VELEIA, revista de Prehistoria, Historia Antigua} Arqueologia y Pilalogia Clasicas,
n.O 4, 1987.
Tras el volumen especial, 'correspondiente' a los numeros 2..3 de la revista;
que ·recogia las Aetas del IV Coloquio de Lenguas y- Culttiras Paleohispanicas, re~
gulariza:: VELEIA su .periodicidad, ,anual .con ,el n.O, 4~ de 1987', a' la .espera"del i:Lo,.5
de 1988. . ..
Este cuarto volumen de la publicaci6n del Instituto de Ciencias de la Antigiie-
dad de laUniversidad del Pals Vasco recupera el esquema original del primer nu~
mero..La revista acoge una 'serie de artlculos y'miscelaneas, £irmados por diversos
estucliosos espafioles y extranjeros, que podemos agrupar en tres grandes bloques:
Prehistoria, Historia Antigua-Epigrafia y Filologia Clasica.
Abre el conjunto el,prof ~ I.' Barandiaran «<Los estudios sobre' Antropologfa
prehist6rica en el Pais Vasco») con una revisi6n de la historia de la .Antropologfa
